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摘 要 中国农村是 ; < 世纪中国变迁的主流
,
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是一件艰 巨 的任 务
,





































































从农村包 围城市 > ; < 世 纪后 半期农村的变革更 是构成社会建设的生力 军
,







面对 ; 世 纪
,
站在 中国从 ;< 世纪走向 ; 世 纪征途的最后一个骚 站
,












在是 了解 中国国情的基础工 作
,
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研究 ; < 世纪 中国的农村
,
总结 ; < 世纪中国的农村
,





























































































































生态环 境具有相 对的稳定 性
,





由此也形成 了具体生态环境中人的独特行 为方式和社会 的经济
构 成
。





















的 区域发展历 程与 中国整体农村 的发展历程具有极多的契合之处
。






































































































































的新桥一四都一灌 田和武 平 的武所一新坊盆地等
,












闽西农 村发展 中各 自起着不 同的推力作用
。









人 口 流动中有海外移 民与外来移 民的现象 >
人群互 动中有 客家民系与闽南民系的关系
,


























































除 了关注到 ; < 世纪闽西农村 的学理研究 的可行性之外
,




“ ; < 世 纪
”
这 一史 的概念 而言
,
; < 世纪 闽西农村的研究可 围绕着两个
操作层面展开
,







而是作为理解后者 的一 种重要 工具
,





























































寻找 出中国农村在 ;< 世纪的发展




















































传统 = 现代化是 当今学术界研究社会变迁时不可逃避的一组概念
,













































是 与其 相适 应 的企业经济结 构
—






产力虽 然有 着巨 大 的革命性
,
但是 它是从原 有的经济架构 中成长 的
,





































闽西苏 区 的经济发展 与原有的
社 会经济有 着千丝万 缕 的继 承关系
,





在许多方 面是可 以转化 的
,































































































































































































































理性小农 = 道 义小农是 一种 价值衡量 的概念
,
在许多 学术研究中或 国家政策的制订 中
,
似
乎有 一个先人为主 的理 念
,




































不 同场合表现出不 同的取向而 已
。
从如此 的道 德 双重性 人手
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可能是应该受到村 民赞扬 的道德行为 > 在村里利用私人关系占用 过多的公共利益是遭到谴责
的
,
















虽 然 乡 民也熟知 国家的意识形 态
,





































理 性小农 = 道义 小农为核心概 念展开几种思路对 ; < 世纪 闽
西社会 进行 考察
,
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